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Hénouville – Route de Saint-Martin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement potentiellement susceptible d’endommager des éléments du
patrimoine  sur  les  parcelles A 929,  930  et 1187p,  a  entraîné  la  prescription  d’un
diagnostic  archéologique.  Il  a  mis  en  évidence  des  indices  d’occupation  d’époque
souvent  indéterminée,  faute  de  mobilier  archéologique.  Outre  des  plantations  de
pommiers certainement récentes et de très rares trous de poteaux dispersés et non
datés,  il  faut  retenir  l’existence  de  vestiges  d’un  ancien  clos-masure.  Celui-ci  est
caractérisé  par  plusieurs  fossés  de  parcellaires,  une  portion  d’une  base  de  mur
constituée de gros blocs de silex et de mortier et d’un niveau de démolition daté de
l’époque moderne correspondant au reste d’un bâtiment du clos-masure, identifié sur
le  cadastre  napoléonien.  Deux  petites  mares  y  sont  associées.  Grâce  au  mobilier
céramique, dont un saloir en grès du Beauvaisis, différents éléments de ce clos-masure
ont pu être datés du XVIIIe-XIXe s. La découverte de vestiges plus anciens dont nous ne
percevons que des indices très fugaces, notamment attribués au XIe-XIIe et XVe-XVIe s. et
composés  d’une  céramique  commune  claire  glaçurée  ou  sableuse  suggère  des
occupations  de  la  zone  à  ces  époques.  Enfin,  la  découverte  d’un  enclos  circulaire
malheureusement non daté (protohistorique ?) est à noter.
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